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Аннотация
Цель исследований: анализ и обобщение литературных данных об участии осенней жигалки Stomoxys calcitrans в 
распространении возбудителей заболеваний сельскохозяйственных животных.
Материалы и методы. Проведен анализ литературных данных из зарубежных источников за последние 30 лет, про-
индексированных в базах PubMed, Crossref, Web of Science и Scopus, о S. calcitrans как потенциальном переносчике 
возбудителей болезней сельскохозяйственных животных. 
Результаты и обсуждение. Приведен литературный обзор по оценке экономического влияния осенней жигалки S. 
calcitrans на животноводство, а также о возможном участии имаго S. calcitrans в передаче вирусов, бактерий, про-
стейших и гельминтов, которые являются возбудителями болезней животных. 
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Введение
Осенняя жигалка Stomoxys calcitrans 
(Diptera: Muscidae) является одним из основ-
ных видов зоофильных мух, обитающих в жи-
вотноводческих и птицеводческих хозяйствах 
на территории нашей страны и за рубежом [2, 
5–7, 10, 31, 48]. По данным российских авто-
ров, доля имаго осенних жигалок в популяции 
зоофильных мух на животноводческих объ-
ектах может варьировать от 1,2 до 13% [1, 4, 6]. 
В последние несколько десятилетий на 
пастбищах отмечают вспышки численности 
S. calcitrans, что связано с отходами, накоплен-
ными в результате кормления животных в 
зимний период, разведением крупномасштаб-
ных сельскохозяйственных культур вблизи 
мест содержания крупного рогатого скота, и/
или непреднамеренным использованием ор-
ганических удобрений [8, 16, 23, 29]. 
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The purpose of the research is analysis and compilation of literature data on involvement of the stable fly Stomoxys 
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pathogens.
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В условиях фермы, преодолевая рассто-
яния в несколько сотен метров, S. calcitrans 
является важным фактором в механической 
передаче микроорганизмов [38]. 
При нападении S. calcitrans на теплокров-
ных и питании их кровью у животных от их 
укусов возникает усиление защитных реак-
ций, например, таких как изменение уровня 
кортизола в крови, развитие периваскуляр-
ного и интерстициального дерматита с одно-
временным увеличением нейтрофилов и 
моноцитов в крови, которые связаны со спец-
ифическим воспалительным ответом, сниже-
ние среднесуточных приростов и изменение 
поведенческих реакций в виде стресса и тре-
воги, в том числе ухудшение пищевого пове-
дения у коров [15, 18, 24, 25, 67]. 
Изучение жизнедеятельности S. calcitrans 
в условиях животноводческих ферм и мест 
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выпаса животных может помочь контролиро-
вать их численность, а также передачу этими 
насекомыми патогенных агентов [36, 41, 58].
Материал, касающийся ветеринарно-
го значения S. calcitrans и методов борьбы с 
ними, был ранее приведен в обзорной статье 
Baldacchino et al., 2013 [7]. В нашей статье мы 
приводим дополнительные сведения об опас-
ности и вреде для животных, связанном со S. 
calcitrans.
Экономические потери
Многие фермеры по разведению сельско-
хозяйственных животных несут убытки от 
нападения S. calcitrans в виде потери продук-
тивности и снижения качества продукции 
[12–14]. Так, у свиней при нападении мух S. 
calcitrans отмечают снижение прироста жи-
вой массы на 1,2–2,4% [46]. При оценке эко-
номического воздействия от этих насекомых в 
Мексике были подсчитаны ежегодные потери 
продуктивности крупного рогатого скота, ко-
торые составили 6,78 млн. долларов США [56], 
а в Бразилии такие потери составили 340 млн. 
долларов США [32]. В 2005–2009 гг. в США 
средний ежемесячный уровень националь-
ных потерь, связанных с S. calcintrans, оценен 
в 360 млн. долларов у молочного скота, 358 
млн. долларов для телят, 1268 млн. долларов 
для крупного рогатого скота на пастбищах и 
226 млн. долларов для крупного рогатого ско-
та на откорме, а общее отрицательное влияние 
на животноводство США составило 2211 млн. 
долларов в год [65].
Передача патогенов
Опасность и вред, наносимый S. calcitrans 
животноводству, нельзя недооценивать. В 
процессе их жизнедеятельности возможна 
передача различных патогенов (вирусов, гри-
бов, бактерий и др.) среди животных и людей 
[7, 11, 28]. Мухи S. calcitrans могут быть потен-
циальными распространителями патогенных 
агентов у крупного рогатого скота [22], лоша-
дей, свиней и других животных [7]. В табл. 1 
перечислены патогены (вирусы, бактерии, 
риккетсии, простейшие, микоплазмы и др.), 
возможность передачи которых описана в ли-
тературных источниках.
Вирусы
По сведениям Saegerman et al. (2018) 
риск появления кожно-узелковой болез-
ни, или нодулярного дерматита, (Lumpy 
skin disease – LSD), который вызывает ДНК-
содержащий вирус из семейства Poxviridae и 
рода Capripoxvirus, во Франции связан с им-
портом переносчиков, в том числе S. calcitrans 
в грузовиках для животных [57]. Нодулярный 
дерматит крупного рогатого скота – это высо-
ко контагиозное заболевание, которое приво-
дит к значительным экономическим потерям 
[42]. В 2014 г. оно было впервые зарегистриро-
вано в Европейском союзе (на Кипре), затем 
о нем сообщили в 2015 г. (в Греции), и в 2016 
г. оно распространилось по балканским стра-
нам. Косвенная передача вируса преобладает 
на небольших расстояниях, но передача меж-
ду отдаленными стадами и между странами 
обычно происходит в результате перемеще-
ния зараженного скота или переносчиков, в 
том числе S. calcitrans, обнаруживаемых глав-
ным образом в грузовиках для животных [57]. 
Также подтверждено, что S. calcitrans является 
потенциальным переносчиком данного забо-
левания, в том числе на молочных фермах [37, 
40]. Эту болезнь описывали ранее Yeruham et 
al. (1995), когда 14 из 17 молочных стад в изра-
ильской деревне Педуим заразились массовой 
инфекцией [68]. По наблюдениям авторов, 
болезнь проявлялась бугристыми кожными 
образованиями в течение 37 сут в августе и 
сентябре 1989 г. Эти же авторы косвенно сви-
детельствовали о том, что исходная инфекция 
была доставлена в Педуим и распространена 
S. calcitrans [68]. 
При участии S. calcitrans также возможна 
передача и вируса африканской чумы свиней 
(African swine fever virus – ASFV). Согласно 
Olesen et al., 2018 [44, 45] наличие инфекци-
онного ASFV у этих мух после кормления ви-
ремической кровью означает, что такие мухи 
способны переносить инфекционный вирус. 
В работе Власова и соавт. (2019) также под-
тверждено сохранение вируса в организме 
осенних жигалок и показана возможность за-
ражения свиней при внутримышечном введе-
нии им суспензии мух, кормившихся вируссо-
держащей кровью [3].
При изучении возможности передачи ви-
руса репродуктивно-респираторного синдро-
ма свиней (Porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus – PRRSV) Rochon et al. (2011) 
пришли к заключению, что объем крови, со-
держащийся в закрытых частях рта S. calcitrans 
во время кормления кровью, является недо-
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статочным для доставки инфекционной дозы 
вируса и вряд ли они передают PRRSV от од-
ной свиньи к другой [53]. В дополнительных 
экспериментах с использованием выделения 
вируса и количественной обратной транс-
крипции ПЦР (qRT-PCR) Rochon et al. (2015) 
установили, что при скармливании S. calcitrans 
крови с живым вирусом репродуктивного и 
респираторного синдрома свиней (PRRSV) 
размножение его в пищеварительной системе 
и в гемолимфе мух после внутригрудной инъ-
екции не происходит [54]. 
Известно о возможном участии мух S. 
сalcitrans в передаче вируса бычьей папиломы 
(Bovine papillomavirus – BPV) и возникнове-
нии лошадиного саркоидоза [26, 34]. Резуль-
таты экспериментов Haspeslagh et al. (2018) 
показали, что передача BPV при участии S. 
calcitrans является возможной и более вероят-
но, что это произойдет после контакта с бы-
чьими папилломами, чем с лошадиными сар-
коидами [34]. Дополнительно они сообщали, 
что передача возможна только после контакта 
мух с пораженной тканью. 
Лошадиный саркоидоз, предположитель-
но вызванный вирусом бычьей папилломы 
(BPV) типа 1 или 2, обычно наблюдают в ра-
нее травмированных участках кожи, включая 
очаги габронемоза из-за инокуляции личи-
нок третьей стадии в изъязвленных ранах S. 
calcitrans [26]. 
В ходе экспериментов по изучению воз-
можности передачи мухами S. сalcitrans ви-
руса диареи крупного рогатого скота (Bovine 
viral diarrhea virus – BVDV) Tarry et al. (1991) 
установили, что, при даче мухам корма, содер-
жащего 104,5 инфекционной дозы на культуре 
тканей (TCID50) нецитопатического BVDV/
мл сыворотки с последующим естественным 
питанием насекомых кровью на животных, 
находящихся в изоляции от данного вируса, 
возможность выделения вируса от животных-
реципиентов сохранялась в течение 72 ч после 
передачи, а от мух – в течение 96 ч после ин-
фекционного кормления [64].
Бактерии
Ветеринарное и медицинское значение 
имеют многие виды энтеробактерий, которые 
могут вызывать различные заболевания у жи-
вотных, и вероятно, передаваться при помощи 
S. сalcitrans [20, 21, 51, 52]. Участие S. calcitrans 
в передаче этих патогенов может быть косвен-
но подтверждено исследованиями de Castro et 
al. (2008) по высеванию энтеробактерий из S. 
calcitrans, собранных в окрестностях молоч-
ных ферм штата Рио-де-Жанейро, Бразилия 
[19]. По исследованиям Castro et al. (2010) 
двадцать различных видов энтеробактерий 
были выделены и идентифицированы, из них 
кишечная палочка Escherichia coli была наибо-
лее частым видом [20]. 
Известно, что мухи, зараженные E. coli, со-
храняют ее в той или иной степени на стадии 
личинки и куколки и тем самым могут быть 
природным резервуаром этого возбудителя 
[51, 52]. Исследования с целью подтвердить 
наличие шига-токсигенных штаммов E. coli 
(STEC) в трех различных анатомических ча-
стях S. calcitrans выявили потенциальную 
роль этих мух как носителей патогенных бак-
териальных агентов [21]. Вместе с тем, лите-
ратурные сведения по переносу E. coli жигал-
ками неоднозначны. Так, Puri-Giri et al. (2016) 
пришли к выводу, что эти мухи, вероятно, не 
играют роли биологического вектора и/или 
резервуара STEC-8 на откормочных площад-
ках крупного рогатого скота [50]. 
Мухи S. calcintrans могут быть потенциаль-
ными распространителями кампилобактерий 
и микобактерий. Так, Hald et al. (2008), иссле-
довав возможность носительства бактерий 
Campylobacter мухами S. calcitrans, собранных 
в окрестностях птицефабрики, получили по-
ложительные результаты [33]. Исследования 
Szalanski et al. (2004) также показали, что S. 
calcitrans способны переносить Campylobacter 
в птицеводческих хозяйствах Северной Аме-
рики [63]. Fischer et al. (2001) выделили ми-
кобактерий (Mycobacterium scrofulaceum) из 
взрослых мух S. calcitrans, отловленных из 
мест разведения скота и свиней [27]. По мне-
нию авторов, микобактерии могут распро-
страняться взрослыми мухами S. calcitrans, ко-
торые контактировали с загрязненным этим 
патогеном материалом.
Риккетсии
Обнаружение ДНК Anaplasma marginale 
(возбудитель анаплазмоза) у S. calcitrans, пой-
манных рядом со стадом крупного рогатого 
скота, которое содержалось без клещей в те-
чение 40 лет, и в котором иногда возникали 
клинические случаи анаплазмоза, позволило 
Bautista et al. (2018) предположить, что пере-
дача A. marginale осуществляется механиче-
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ским путем и это способствует циркуляции и 
поддержанию микроорганизма в конкретном 
стаде крупного рогатого скота [9].
Простейшие
Предварительное исследование Lienard 
et al. (2013) в условиях лаборатории при ис-
пользовании стеклянных кормушек выявило, 
что S. calcitrans могут переносить тахизоиты 
Besnoitia besnoiti (возбудитель бычьего безно-
итиоза) из искусственно обогащенной пара-
зитом бычьей крови в кровь, не содержащую 
B. besnoiti [39]. Это доказательство передачи 
было обеспечено путем обнаружения ДНК 
паразита. Другие исследователи при пересмо-
тре способности S. calcitrans передавать виру-
лентные брадиозоиты B. besnoiti от хрониче-
ски инфицированных коров чувствительным 
кроликам подтвердили, что мухи способны 
передавать эти патогены более эффективно, 
чем предполагалось ранее [61]. Оценка со-
хранности брадиозоитов B. besnoiti в брюш-
ной полости у S. calcitrans показала их быстрое 
разрушение за 48 ч, это предполагает, что 
механическая передача может происходить 
только в короткие промежутки времени меж-
ду кормлениями мух [60]. С целью изучения 
хронологии развития безноитиоза Gollnick 
et al. (2015) наблюдали за совместно содер-
жавшимися на пастбище в течение 12 недель 
здоровыми телками и зараженными B. besnoiti 
коровами [30]. Контролем в этом исследова-
нии была группа из шести здоровых телок, со-
державшихся на минимальном расстоянии в 
20 м от опытной группы. Авторы выявили вы-
сокие титры антител к B. besnoiti у двух ранее 
здоровых животных из опытной группы. У 
заболевших животных обнаружили большое 
количество ДНК паразита в образцах кожи по 
результатам полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), и несмотря на хорошее потребление 
корма, наблюдали видимые и ощутимые из-
менения кожи, ухудшение состояния тела, и 
хронический ламинит, приводящий к неза-
живающим язвам подошвы. В контрольной 
группе заболевание не было зафиксировано. 
Выявление заболевания у двух ранее здоро-
вых животных совпало с зарегистрированной 
высокой активностью S. calcintrans на пастби-
ще [30].
В исследованиях Rodriguez et al. (2014) 
была показана высокая вероятность переда-
чи Trypanosoma evansi (возбудителя трипано-
сомной инфекции) среди верблюдов в райо-
не Канарских островов (Испания) мухами S. 
сalcitrans, так как в этой местности при отлове 
в ловушки в течение года они были единствен-
ными гематофагами [55]. По результатам 
опытов других исследователей о возможно-
сти передачи T. evansi мухами S. calcitrans от 
коз верблюдам в Кении выявлено, что мухи 
не смогли передать возбудителя от заражен-
ных коз другим козам или верблюдам, но при 
этом трипаносомная инфекция была передана 
игольным уколом от зараженных коз верблю-
дам [43]. По мнению Sinshaw et al. (2006), на 
распространение T. vivax у крупного рогато-
го скота и мелких жвачных на границе озера 
Тана, Эфиопия, могут влиять S. сalcitrans, о 
чем свидетельствуют факты об их преимуще-
ственном обитании (89,08%) в районах, небла-
гополучных по этому заболеванию [62]. 
Changbunjong et al. (2016) методами мо-
лекулярной идентификации (ПЦР и секве-
нирование) впервые обнаружили среди мух, 
собранных в национальном парке Кхао Яй, 
Таиланд, особей S. сalcitrans, инфицирован-
ных Theileria и Babesia (возбудители пиро-
плазмидозов животных) [17].
Микоплазмы
При изучении распространения микоплаз-
мозов кровососущими членистоногими, были 
выявлены новые потенциальные переносчи-
ки возбудителей бычьих гемоплазмозов, в том 
числе S. calcitrans [35]. Изучение S. calcitrans в 
их способности передавать Eperythrozoon suis 
Splitter (или Mycoplasma suis, возбудитель ин-
фекционной болезни свиней) между свинья-
ми выявило, что успешная передача была до-
стигнута у трех из 15 свиней [49]. 
Гельминты
Мухи S. calcitrans могут быть промежуточ-
ными хозяевами гельминтов. Traversa et al. 
(2008) использовали анализ на основе ПЦР 
для специфического выявления Habronema 
microstoma и H. muscae (Nematoda, Spirurida), 
которые вызывают желудочный и кожный 
габронемозы, с целью идентификации проме-
жуточных хозяев обоих видов нематод в по-
левых условиях [66]. Авторы получили первое 
доказательство о векторной компетентности 
S. calcitrans как промежуточных хозяев H. 
microstoma и H. muscae в полевых условиях 
[66]. Schuster et al (2010) обнаружили личинок 
нематод H. muscae, H. microstoma и Draschia 
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megastoma в мухах Musca domestica в конюшне 
Объединенных Арабских Эмиратов при по-
мощи ПЦР, но не подтвердили их наличие у S. 
calcitrans [59]. Установлено, что в условиях ки-
нологического центра S. calcitrans может быть 
источником загрязнения окружающей среды 
путем распространения личинок экзогенны-
ми формами Trichuris vulpis, вызывающего 
трихуроз плотоядных животных [47].
Заключение
Анализ литературных данных по переда-
че патогенов S. сalcitrans показал, что в этом 
направлении необходимо проводить допол-
нительные исследования, так как авторами в 
большинстве случаев не приводятся факты 
и доказательства естественной передачи жи-
вотным и чаще по мнению самих же авторов 
передача патогенов мухами S. calcitrans пред-
ставлена как возможное ими участие. 
Работа выполнена в рамках программы фундамен-
тальных научных исследований РАН (тема «Разработка 
средств дезинсекции объектов ветеринарного надзора»).
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